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IKM 2BB6 Vortrag DIntegrierte Systembedienung in GebFudenG 
1 Ausgangslage und Zielsetzung 
RFume und GebFude sind heute wegen der enormen FunItionalitFt der technischen 
GebFudeausrKstung in Kombination mit den sonstigen Ausstattungen technischer Art und 
mit den diversen Anwendungspro<essen und Nut<ergruppen ohne innovative Kon<epte der 
Bedienung Iaum noch beherrschbar b<w. optimal nut<bar. Dies gilt sowohl fKr Pohn- als 
auch fKr QwecIimmobilien.  Hin<u Iommt) dass heute eine systemtechnisch integrierte und 
jeder<eit optimierbare technische AusrKstung von GebFuden gefordert ist S1U) S2U. 
1.1 Die Situation im Automobilbereich 
Die Automobilindustrie hat in den let<ten Vahren ge<eigt) wie durch Einsat< von innovativer 
EleItroniI) KommuniIations- und InformationstechniI eine nut<bringende technische 
Assisten< des Menschen machbar ist. Genannt sei hier das Kon<ept des Fahrer-CocIpits mit 
FunItionsbKndelung und InformationsIon<entration am Armaturenbrett. 
 
Die Arten der FunItionsbedienung lassen sich im Automobil in folgende Bereiche gliedernY 
 
!" Voll manuelle Bedienungen) <.B. LenIung ohne technische Assisten<[ 
!" InteraItive Bedienung \HalbautomatiI) halbmanuell]) <.B. Tempomat) Navigations-
System[ 
!" Voll automatische FunItionsablFufe) <.B. ABS \Anti-BlocIier-System]) eleItronische 
Kraftstoffeinsprit<ung <ur Energieeinsparung[ 
!" Ambient Intelligence \AbI. AmI] FunItionen mit Personen-) Orts- und Situations-
abhFngigen Meldungen oder AItionen) <.B. Licht- und Scheibenwischer-Steuerung 
abhFngig vom Petter[ Abstandsmeldungen der RadarsensoriI beim ParIen) 
Notbremsung bei Auffahrgefahr auf ein nahendes Hindernis. 
 
Hin<u Iommt) dass Automobile struIturell und funItionell immer mehr auf unterschiedlichste 
Nut<ungsarten und Nut<er ausgelegt werden. Ein Beispiel ist die automatische Anpassung 
der Sit<- und Spiegeleinstellungen und der Klimaanlage an den aItuellen Nut<er) <.B. Kber 
Fingerprint-Sensoren. 
 
1.2 Die Situation im Immobilienbereich 
In RFumen und GebFuden aller Art lFsst sich ebenfalls eine Viel<ahl von Bedien- und 
Assisten<bedarf ausmachen. Ein anschauliches und beIanntes Bedarfsbeispiel ist die 
automatische Einschaltung der Beleuchtung beim Betreten eines Raumes durch eine 
Person. Ein sehr simples und bereits realisiertes Assisten<system hierfKr in vielen heutigen 
Immobilien ist eine Kombination aus vernet<ten Licht- und Bewegungs-Sensoren mit dem 
Beleuchtungssystem) wobei durch eine SteuereleItroniI die Beleuchtung automatisch bei 
DunIelheit und Anwesenheit von Personen eingeschaltet wird. Nach Verlassen des Raumes 
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sorgt die SteuereleItroniI nach Ablauf einer Parte<eit fKr das automatische Ausschalten der 
Beleuchtung. Neben dem Komfortnut<en hat dieses System bei vergleichbar niedrigen 
InvestitionsIosten einen attraItiven EnergiespareffeIt. 
 
Bei Iompleaeren Bedienanforderungen mKssen <unFchst einmal FunItionssegmente mit 
etwa Fhnlichen Randbedingungen fKr die technische Bedienassisten< gebildet werden. 
Folgende Bereiche fKr Bedienbedarf lassen sich <.B. in Pohnimmobilien S4U unterscheidenY 
 
!" GebFude- und GerFtesicherheit \Brandschut<) Einbruchschut<) Gas- und 
PasserlecI-Schut<] 
!" Energiemanagement \Hei<Iessel) Hei<Icrper] S5U 
!" Personensicherheit \Stromschlag-Schut<) Brandschut<] 
!" Health- und Senior-Care \Hausnotruf) Tele-EKG] 
!" KomfortfunItionen \Fernbedienungen) Roboter) Automatisierung] 
!" Beleuchtung) Abschattung) RaumIlima 
!" Entertainment \TV) DVD) CD) PlayStation] 
!" KommuniIation \Haussprechanlage) Telefon) Email 
!" Services \<.B. Heimlieferung) HomebanIing) HomeShopping] 
 
GrundsFt<lich gibt es dabei <wei oft ineinander greifende generelle Qielrichtungen der 





Die Betriebsoptimierung meint <.B. das Einsparen von Energie) die Sicherung der 
GebFudesubstan< und die FehlerKberwachung und Partung der technischen 
GebFudeausrKstung. Die Anwendungsoptimierung meint die optimale UnterstKt<ung der 
Anwendungspro<esse in RFumen und GebFuden) <.B. die UnterstKt<ung des 
Pflegepro<esses in einem Pflegeheim SfU. 
1.3  Zielsetzung und Grundkonzeption der integrierten Systembedienung 
Die generelle Qielset<ung der integrierten Systembedienung in RFumen und GebFuden ist 
die sinnvolle Assisten< der Betreiber und Nut<er beim Betreiben und Nut<en der technischen 
AusrKstungen. Durch hori<ontale Daten-Integration der Hierarchisierung der Bedienebenen 
erfolgt eine ReduItion und eine Filterung der enormen KompleaitFt der Daten- und 
FunItionsmengen. Hin<u Iommt die Automatisierung nicht notwendigerweise interaItiv <u 
bedienender FunItionen und die BKndelung von Informationen und FunItionen <u neuen 
Meta-BedienobjeIten.  
 
Ein Beispiel ist die Bedienung Kber FunItions-S<enarien wie DUrlaubG in Pohnimmobilien. 
Das AItivieren dieses S<enarios lcst ein gan<es FunItionsbKndel aus) <.B. Herunterfahren 
der Valousien) Ausschalten der Normalbeleuchtung) Einschalten der Anwesenheitssimulation 
durch die Beleuchtungsanlage) Einschalten der Alarmanlage) Ausschalten aller gefFhrlichen 
GerFte) AbsenIen der Raumtemperaturen) Verriegeln aller TKren und Fenster. 
 
 Pesentliche PunIte der EntwicIlung der integrierten Systembedienung sind daherY 
 
!" die Integration der Komponenten) Subsysteme und Services verschiedener GewerIe) 
Hersteller und Dienstleister in eine standardisierte Darstellung von Informationen) 
FunItionen und S<enarien Kber eine Middleware-Schicht im Gesamtsystem[ 
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!" die Integration von Komponenten und GerFten) und deren FunItionen und Services 
in neuartige) integrative BedienIon<epte im Hausbereich) wie <.B. Microsoft Media- 
Center-Bedienung[  
!" das Aufset<en von neuartigen AppliIationen) die <.B. fKr die Realisierung von 
Serviceanwendungen) Inbetriebnahme und fKr Angebote im Bereich System-
AusstattungspaIete \Systemlcsungen] genut<t werden Icnnen. 
 
  
2 Technische Plattform fFr die integrierte Systembedienung 
Die technische Basis b<w. Plattform \engl. worIframe oder frameworI]  fKr die Informations- 
und FunItionsbKndelung  in heterogenen TechniIumgebungen wird heute in der 
InformationstechniI durch die Realisierung einer Middleware-Systemschicht dargestellt.  
Diese Schicht wirIt als systemintegrierendes Kon<ept Kber die Gren<en unterschiedlichster 
Komponenten mit ihren unterschiedlichsten Vernet<ungsstandards hinweg. Beispiele fKr 
derartige Technologien sind OSGi \opern service gateway initiative] S3U und .NET von 
Microsoft. 
 
Die SystemarchiteItur in der integrierten inHaus-Systembedienung sieht u.a. den Einsat< 
von OSGi als Middleware vor. Diese Technologie bietet gute Vorausset<ungen fKr die 
Realisierung einer herstellerKbergreifenden Integration und wird in Kbergeordneten 
Bedienterminals aber auch in Residential-Service-Gateways eingeset<t. Die verschiedenen 
Subsysteme werden Kber entsprechende Treiber angebunden und stellen ihre Informationen) 
FunItionen und Dienste in der <u entwicIelnden standardisierten ArchiteItur <ur VerfKgung.  
Durch die gewFhlte Einbindung von GerFten und Subsystemen in das System wird eine 
wesentlich vereinfachte Anbindung von unterschiedlichen BedienoberflFchen realisiert) die 
es <um Beispiel auch Dthird partiesG auf einfache Peise ermcglicht) BedienoberflFchen fKr die 





















Das Ergebnis des inHaus-ProjeIts integrierte Systembedienung besteht u.a. aus einer 
Software-InfrastuItur) die einen standardisierten Rahmen fKr die dynamische Integration 
neuer GerFte bereitstellt. Dabei wird die gerFtespe<ifische Software als Modul \im OSGi-
Konteat Bundle genannt] in das GrundgerKst der Middleware-InfrastruItur eingebunden. Die 
steuerbaren FunItionen und abfragbaren Parameter der hin<ugefKgten Softwaremodule sind 
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Kber eine hML-Datei definiert. Anhand dieser Datei Icnnen nun OberflFchen dynamisch 
generiert werden. Die An<eige neuer Module in der GesamtoberflFche erfolgt automatisch.  
Verschiedene Daten-Bus- und Net<werI-ProtoIolle werden auf eine unabhFngige 
ObjeItstruItur gewandelt) um unabhFngig von der physiIalischen InfrastruItur <u sein. Eine 
hML-Datei speichert dabei die Konfigurationsdaten. Neue Bussysteme oder 
GerFteanbindungen Icnnen somit ihre eigene Konfigurationsdaten mitbringen und damit ein 
offenes Plug-and-Play-Verfahren unterstKt<en \s. Abb. 1a i 1b]. 
 
3 Anwendungsbeispiele fFr die integrierte Systembedienung 
Auf  Basis der in Kapitel 2 sIi<<ierten Middleware-Daten- und FunItions-Plattform lassen 
sich nun diverse AusprFgungen des Kon<epts der integrierten Systembedienung in 
Kombination mit unterschiedlichsten User-Interfaces \AbI. UI] und EndgerFten realisieren. 
Nachfolgend werden drei im inHaus-Qentrum realisierte Formen Iur< beschrieben. 
3.1 PDA- und Smart-Phone-User-Interface 
Perscnliche digitale Assistenen \AbI. PDA] haben sich mittlerweile vom eleItronischen 
TaschenIalender hin <um leistungsfFhigen VacIentaschen-PCs  entwicIelt inIl. einer 
leistungsfFhigen KonneItivitFt \<.B. PLAN) BlueTooth]. Qumeist sind sie mit einem 
hochauflcsenden Touch-Farbbildschirm auf LCD-Basis ausgestattet. Sie sind damit das 
ideale portable) multifunItionale Bedien-EndgerFt mit dem Poten<ial der BKndelung der 
FunItionen unterschiedlichster monofunItionaler BediengerFte und jeinrichtungen \<.B. 

















Diese Form der integrierten Systembedienung <eigt die Poten<iale der Kombination von 
neuen) IostengKnstigen Universal-EleItroniIendgerFten mit der GebFudetechniI. 
Verwendet man statt des PDA ein Smart-Phone \PDA plus Handy]) so besteht neben der 
loIalen auch die McglichIeit der Tele-Systembedienung.  
3.2 Einfache Szenarien- bzw. Personalisierungs-Bedienung mit RFID 
Eine vcllig andere Art der integrierten inHaus-Systembedienung bietet eine Kombination aus  
einer FunItionsbKndelung <u anwender- und anwendungsoptimalen S<enarien mit einer 
Auslcsung der gebKndelten S<enarien-AItionen durch drahtlose Ident-Transponder \AbI. 
RFID]) <.B. in einer PlastiI-Card. Durch Einschieben der Karte in einen Leser) durch 
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einfaches Auflegen auf eine Leseinrichtung oder durch Betreten eines Lesefeldes durch eine 
Person mit RFID-Card \<.B. in der VacIentasche] wird einem Systemcontroller-Modul die 
Ident-Nummer des gewKnschten S<enarios mitgeteilt. Der Systemcontroller startet dann Kber 
die Middleware-Plattform die unterschiedlichsten) vorprogrammierten AItivitFten in den 
diversen Teilen der Systemausstattung. 
 







Beim Anwenden der S<enarien-Card kSchlafenl wKrden <.B. die Valousien 
heruntergefahren) die AumentKren eleItrisch verriegelt) die Hei<ung auf NachtabsenIung 
eingestellt) die Alarmanlage eingeschaltet und die Sicherheitslichter und 
Bewegungssensoren im Aumenbereich aItiviert.  
  
In einer BKroimmobilie sind mehr personenorientierte FunItionss<enarien sinnvoll) <.B. die 
automatische perscnliche Einstellung der Hei<ung) LKftung) Beleuchtung) der Valousie und 
des PCs beim Betreten eines BKroraums mit einer RFID-Card. S6U)S7U 
 
Diese Art der integrierten Systembedienung ist ein gutes Beispiel fKr die Nut<ung neuester 
MiIroeleItroniI-Komponenten \RFID-Transponder] in Kombination mit der DomotiI.  
3.3 Integrierte Multimedia- und Domotik-Bedienung mit MCE-TV/PC 
Der Verbreitungsgrad von PCs in BKros nFhert sich mittlerweile der 1BBo-MarIe) d.h. jeder 
BKromitarbeiter hat normalerweise einen PC. In Pohnhaushalten hat der AbdecIungsgrad 
ca. 5Bo erreicht) d.h. im Durchschnitt hat jeder <weite Pohnhaushalt in Deutschland einen 
PC. Viele Endanwender haben allerdings Probleme mit der Art der PC-InteraItion und j
Bedienung. Neue Kon<epte der Multimedia-Center-PCs arbeiten deshalb mit 
BedienIon<epten) die mehr der Bedienung eines TV-GerFts Fhneln. Ein Beispiel hierfKr ist 
die Media-Center-Edition-BedienoberflFche \AbI. MCE] von Microsoft. 
Hiermit lassen sich auf der Basis eines Multimedia-PCs digitale Foto- und Filmalben 
verwalten) aus dem Internet TV-Programme abrufen) TV-Sendungen auf der Festplatte 
speichern und natKrlich TV-Sendungen ansehen. 
Dieses Kon<ept wurde im inHaus-Qentrum um die grafisch orientierte Bedienung von 
DomotiI-GerFten und jSubsystemen erweitert. Beispiele sind die Steuerung der Hei<ung 
und der Raumtemperaturen) der Valousien) des Lichts) der Peime-Pare-GerFte und der 
SicherheitstechniI wie <.B. der TKrstation mit Kamera) Sprechanlage und TKrcffner <.B. Kber 
den LCD-TV-Flachbildschirm in Kombination mit einer MCE-Fernbedienung oder einem 























































Derartige Kon<epte lassen sich natKrlich leicht auch auf BKro-) HealthqCare- sowie auf 
Hotel-RFume Kbertragen. 
4 Zusammenfassende Bewertung und Ausblick 
Im vorliegenden Beitrag wurde dargestellt) wie durch den Ionsequenten Einsat< von offenen 
SystemintegrationsIon<epten fKr die TechniIausstattungen in RFumen und GebFuden 
gan<heitliche SystemIon<epte wie im Automobilbereich realisieren lassen.  Auf der Basis 
dieser integrierten Systemplattformen Ionnten neuartige Anwendungen wie die integrierte 
Systembedienung realisiert und in der Praais angewendet werden. 
 
Die Lcsungen der integrierten Systembedienung fKhren <u einer wesentlichen ReduItion der 
KompleaitFt bei der Handhabung der TechniIausstattungen in RFumen und GebFuden) so 
dass man mit Recht von einer wesentlichen Vereinfachung der TechniIbedienung in 
Immobilien sprechen Iann. 
 
Als NFchstes werden nun Innovationsschritte in Richtung auf die Kon<eption kassistiver 
Raum- und GebFudesystemel gegangen. Diese sind eng verwandt mit dem Ansat< der 
kambient intelligencel \AbI. AmI]) der intelligenten Umgebungen. SsU 
Ein Beispiel fKr AmI-Systemlcsungen ist ein Raumsystem in Pflegeheimen) welches durch 
eine vernet<te SensoriI-Umgebung und einen <entralen AuswertungsInoten mit 
KommuniIationsfFhigIeit ins Telenet< hinein selbstFndig NotfFlle von Personen in den 
RFumen erIennen) bewerten) und daraufhin die entsprechenden Mamnahmen ergreifen 
Iann. Im einfachsten Falle ist dies die Meldung des Notfalls an einen Dienstleister. In den 
nFchsten Vahren wird man in innovativen Immobilien immer mehr derartige 
TechniIausstattungen finden Icnnen. Im inHaus-Innovations<entrum der Fraunhofer-
Gesellschaft sind derartige Lcsungen bereits als Prototypen realisiert und in der Erprobung) 
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